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Foto-pribor bio ~e osobito zastupan te su se mogli vidjeti razni aparati za kopiranje 
i povecanje, doze za razvijanje, pribor za tamnu komoru, kao satovl, kade za pra nje i t . d. Ovdje 
treba spom.enuti talijansku firmu Durst - Bo!zano. Mnogi od t ih predmeta izracleni ·su iz vinidura. 
Nekoliko poduzefa izlozilo je na.prave za blJeskavo svijetlo meclu n jima i najnoviji tip t. zv. 
F.lek tronen blitz . Ta.kav ~edan aparat moze da izbije oko 20.000 bljes,kova, a tra janje pojedinog 
iznosi '/sooo sekunda. 
sto se tice foto ma terij ala za crno-bijelu fe>tografi1ju ni.je izlofono nista narocito novo na 
polju fotografskih slojeva. Zapazen je veliki asor t iment fotogra fskog papira po gradacijama 
i povrsinama. Kod negat iv ma.teri jala, ci1Ja je k valiteta na vrlo visokom stupnju , ide se smjerom 
sitnozrna tih emulzija, koje imadu ve!Lku spo·sobnost ra.zdvajanja, raspolazu dobrom optickom 
senzibilizacijom i dugom skalom gradacije. 
U Zap. Njemackoj postoje mnoge tvornice foto materijala, a na jvece su Agfa (Leverkusen), 
Perutz (Milnchen) i Schleussner (Frankfurt), Agfa je izasla na izlozbu sa kompletn im asorti-
mentom papira dok je njezino filmsko odjeljenje jos u izgradnji, ta ko da kod crno-bijelih 
i kolor filmova jos nema asortimenta. Fo·td materi ja l izlagala su i drwga poduzeca Zap. 
Njemacke kao .na pr. La ngebartels, Kranseder, H auff , Herzog. Oawo, Turaphot i druga, a od 
ostalih zemalja mogu se spomenuti firme: Gevaert (Belgija) 1 Ferrania (ItaJij a). Narociti interes 
pos jetilaca pobudio je na,jnoviji r azvita k co lor fotografij e, a poglav ito color papira, koj i su 
iz!ozile tvrtke Agfa, Gevaert i Ferrania. Oolor materi jaJ (pajpi r) i'.zracluj e i Koda k (Rochester , 
USA) i Telco (!lvicarska). 
Najnoviji princ@ color fotogra fije razvija se u smislu negaUv-pozitiv color postupka za 
ra z!Lk u od pr ijasnjih filmova za okre tanj e, koji su takoder veoma trazen ,. IzloZene su bile 
color slike (Agfa) formata l X 1 m. Za rad sa color fotografijama potreban je uzo ran laboratorij, 
koji r aspo laze posebn:m aparatom za povecava.nje. Takav je uzor labora torij (Agfa) za razvijanje 
; kopira nje colo r fi1mova i papira izlozen na to j izlozbi. Pokazani su apa rati za poveeavanje 
(Varioskop) sa autom~tskom regulacijom ostrine i kolekcijom korekcio.nih color filtera koji se 
kod poveeavanja umecu u aparat, kao i za kopiranje (Seriograph) sa ugra clenim korekcionim 
tilterima. 
Opcenito se moze zakljuciti, da je potraznj a foto mate r ijala u svijetu veli ka. Ta cinjenica 
daje podstreka mnogim zemljama, da izrade i prosire vlastitu foto industriju te da se sa svoj im 
proizvodima stave uz bok svjetskih flrmi kao na pr. Agle, Koda ka, Gevaerta, Ilforda i da se 
potpuno iii djelomicno osamootale. 
M. PLOTNIKOV 
Berlchtlgung 
Im Aufsa.tz: V. N. NJegovan , To tale Thermodynamik . I. Tota le Thermod y namik fest er 
Systeme (Arhiv kem., 22 (1950) 126) 13. Reihe von oben ist zu streichen: H/T -
Ispravak 
U clanku: P. Luetic i I. Brihta , Dobivanje formaldeh ida oksidacljom metana (Arhiv kem., 
23 (1951) 115) u tabeli 4 doljnji horizontal ni red: lskoris tenje 0/o OH20 od r eagiranog metana 
treba da ima vrijednosti 14, 51. 65 (t. j. broj ke u prvom i trecem su stupcu izmijenj ene). 
(Reda1kcija zmkljucWJa 31. pirosrunc:ai 1951.) 
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